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Session presentationPre´sentation de la session1. English version
Balneotherapy was introduced into our country in the
1st century B.C. by the Roman army. Balneotherapy, a medical
treatment regularly used for centuries, still remains a
therapeutic option for patients with chronic conditions.
Balneotherapy is a complementary medicine which uses the
therapeutic benefits of natural thermomineral resources and
produces very few adverse events. Its use is warranted as
demonstrated by new evidence, some of which will be
presented during this session.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.8822. Version franc¸aise
La me´decine thermale a e´te´ introduite, dans notre pays, par
les arme´es romaines de`s le Ier sie`cle avant Je´sus-Christ. Avec
des inte´reˆts qui ont pu varier selon les e´poques, elle n’a cesse´
d’eˆtre un recours pour des affections chroniques. A` l’heure
actuelle, l’utilisation des ressources thermomine´rales, a` des fins
de the´rapeutique me´dicale, se pre´sente comme une me´decine
comple´mentaire, utilisant des ressources naturelles et ge´ne´r-
atrice de peu d’e´ve`nements inde´sirables. La justification de son
utilisation se fonde sur des donne´es de preuve scientifique,
toujours plus nombreuses et dont certaines seront pre´sente´es au
cours de cette session.
